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表2　二［1業農薬総生産額 i952年の不変価椿による　単位100万元
1949年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年
総　　　　　額 46，613（100）82，718（1OO）94，611（100）1 3，541（100）110，415（100）128，646（100）1387．4
工　　　　業 10，781（23．2）7，014（32．7）35，577（37．6）41，513（40．1）44，748（40．5）
（1241．O）
8，661（45．6）
近fセエ業 7，913（17．O）22，049（26．7）28，809（30．4）33，986（32．8）37，082（33．6）50，340（39，1）
工場手工業 2，868（6．2）4，965（6．O）6，768（7．2）7，527（7．3）7，666（6．9）8，321（6．5） 704，O
手　コ：　業
農業および
3，237（6．9）7，312（8．8）9，ユ19（9．6）10，462（ユO。ユ）10，123（9．2）11，700（9．1）
32，595（69．9）48，392（58．5）49，915（52．8）51，566（49．8）55，544（50．3）58，285（45．3） 603．5その副業 （537．O）
注　手工業生産額には合作化手工薬およぴ個人手工業の生産額をふくむo
　　中華人民共和国国家統計局「美子1956年度国民経済計剣秋行結果公報」23～5頁北京，統計出版杜，1957年8月。
表3　工業総生産額 1952年の不変価格　単位100万元
i949年　　　　1952年 ヱ953隼 1954年 ユ955隼 1956年
総　　生　　産　　額 10，781（1OO）27，014（100）35，577（100）41，513（100）44，748（100）58，661（100）
生産手段生産 3，ユOO（28．8）ヱO，730（39．7）14，670（41．2）ユ7，578（42．3）20，578（46，O）29，166（49．7）
言肖　費　品　生　産 7，681（71．2）16，284（60．3）20，907（58．8）23，g35（57．7）24，170（54．O）29，495（50．3）
総生産額中の機械製造業 188（1．7） 1，401（5．2）2，157（6．1）2，643（6．4）3，030（6．8）5，764（9．8）
総生産額中の国営］：業 3，683（34，2）14，258（52．8）19，239（54．1）24，488（59．O）28，142（62．9）38，383（65．8）
合作経営工業 50（O．5） 863（3．2） 1，216（3．4）1，598（3．8）2，152（4．8）1，141（2，O）
公私合営経営工業 220（2．O） 工，367（5．O） 2，013（5．7）5，086（12．3）7，188（16、ヱ）ユ9，ユ08（32．5）
私　営　工　業 6，828（63．3）10，526（39．O）13，109（36．7）10，341（24，9）7，266（16．2） 29（……）
目　　　注N この表には合作化手］：業と個人手工業の総生産額はふく童れない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等中華人民共和国国家統静局「美干1956年度国民経済計剣批行結果的公報」28～31頁，北京，統計出版杜，1957年8月。　　。o
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表4　国家財政中におげる
　　　各分野の負担割合
I会杜主義性質の企業一私営企業」農民
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郵小平「関於1954年国家預算草案約報
告」，　崔敬伯r新中国税収在杜会主義積
累中約作用」より作成
　「人民冊1955」pp．433～4　大公報社
1955年1月
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表6　1952年以来の社会主義工業成長状況
j・…年1 ・…年1 1954年　　≡1955年11956年　　「
総　生　産　額労働者・職員教固定費産原値労働着一人当り平均産値
???????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????
統計工作通迅　1956年22期
「人民年冊，1957」p，427．1957．4．犬公報杜
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